





Olimpizam s kineskim karakteristikama: 
interkulturni problem
Sažetak
Stota je obljetnica obnove olimpijske ideje postavila pitanje o europejstvu olimpijskog ide-
ala u globaliziranoj stvarnosti – stota je Olimpijada, 1996. godine, bila poklonjena rod-
nom gradu tvrtke Coca-Cola, dok Atena sve do 2004. godine nije dobila priliku proslaviti 
obljetnicu, a Olimpijske igre 2008. godine održale su se u Kini. Olimpijska je ideologija u 
kineskom kontekstu poprimila oblik slavljenja dične kineske tradicije. Rad analizira pitanja 
vezana uz te zadnje Olimpijske igre te ih istražuje iz perspektive interkulturalne filozofije. 
Kao prvo, analizira se ideja grčkog podrijetla Olimpijskih igara u svom imanentnom kasno-
devetnaestostoljetnom eurocentričnom kontekstu te ju se uspoređuje s kineskom reinter-
pretacijom. Kao drugo, ideje usavršavanja tijela uspoređuju se u tim dvjema tradicijama 
(olimpizam i kineska misao), pri čemu je posebna pažnja poklonjena vezi između vlastitog 
rada na tijelu i interesa države/nacije. Naposljetku, olimpijska se ideologija analizira kroz 
svoj odnos prema interkulturalnim pitanjima te su Olimpijske igre u Pekingu 2008. godine 







































































































































Cf. Loius	 Callebat,	 »The	 Modern	 Olympic	
Games	and	Their	Model	in	Antiquity«,	Inter-


























Kineski	 teoretičar	Hai	Ren,	u	 svome	 tekstu	o	uključivanju	kineskih	borbe-
nih	 vještina	 u	 olimpijadu,8	 naglašava	 empiričke	 činjenice	 koje	 upućuju	 na	
perzistentan	 eurocentrizam	 olimpijskih	 igara.	 Iako	 neeuropske/neameričke	
države	u	sve	većem	broju	sudjeluju	na	olimpijadama,	nakon	više	od	stotinu	
godina	Igara	još	uvijek	predstavljaju	samo	oko	četvrtinu	ukupnog	broja	spor-




ne­euro/američkih	 gradova	 kao	 gradova	 domaćina	 olimpijskih	 igara.	Osim	












lje	 euroamerocentrizam.	Osim	 empiričkih	 činjenica	 koje	 nabraja	Hai	 Ren,	


















obuhvaća	niti	 jedan	drugi	 tradicionalno	azijski,	afrički	 ili	 latinsko­američki	
sport.	Pokušaji	da	se	na	olimpijadu	kvalificira	kineski	wushu,	izbor	kineskih	

















Kako je olimpizam promijenio Kinu? – 


























Dayan	 (ur.),	Owning the Olympics: Narrati-












Kao	što	sažima	Xu	Guoqi	o	svojoj	knjizi	Olympic Dreams, China and Sports 











































































































John	 Bale	 i	 Mette	 Krogh	 Christensen	 (ur.),	
Post-Olympism? Questioning Sport in the 





























Olympism with Chinese Characteristics: 
An Intercultural Problem
Abstract
The 100th anniversary of the revival of the Olympic idea questioned the Europeanness of the 
Olympic ideal in the globalised reality – the 1996 centennial Olympics were given to the home-
town of Coca-Cola Company, and it wasn’t until 2004 that Athens got the chance to celebrate 
the anniversary, while the 2008 Olympics went to China. In Chinese context the Olympic ide-
ology was refurbished into a celebration of the glorious Chinese tradition. The paper analyses 
the issues brought about by this last Olympic Games and examines them through the perspective 
of intercultural philosophy. First, the idea of Greek origin of the Olympics is analysed in its 
immanent late 19th century Eurocentrist context and compared to its Chinese re-interpretation. 
Secondly, the ideas of cultivation of body are compared in the two traditions (olympism and 
Chinese thought) with special attention given to the connection between self-cultivation and the 
interests of the country/nation. Finally, the Olympic ideology is analysed through its attitude 
towards inter-cultural issues and the Beijing 2008 Olympics are interpreted as an indication of 
a paradigm shift in the Olympics ideology.
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